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o N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
V ENCIDOS los-rojos y resüibleckia la paz en Espaus, nuestia seuoresidad d e s c a e c e r á los 
rencores que puedan exiiíir. 
I f iANCO 
Núm. 899.--León, Miércoles, 18 Octubre 1989 
Año de la Victoria. 
'4 
COMUKICADO DE GUERRA FRANCES 
parís, 17 —Comuiiicado de guerra, correspondienta al día 17 
¿n octubre, mañana: 
"A última hora de la tarde de ayer, ios alemanea deaencadena-
ron su segundo ataque, apoyado, como el primero, por fuerte 
acción de la artiUería. Este ataque se dispuso en la región al este 
¿el Sarre, sobre un frente de treinta kilómetros aproximada, 
mente. 
Nuestros elementos ligeros de vigilancia se replegaron comba-
tiendo en cumplimiento de su misión. Nuestros fuegos detuvieron 
' ai enemigo en la línea prevista en previsión de esta ofensiva de 
Ipg alemanes. ^ 
Hace más de quince días que el mando francés decidió trasla-
¿ar a otras posiciones las divisiones francesas que tomaron la 
ofensiva contra el territorio alemán con el propósito do aliviar 
indirectamente al ejército polaco. La totalidad de e^tos mevi-
mientos quedaron terminados el día 3 de octubre. Desdo onton-
ce¿ no habían quedado en contacto con el enemigo, más que ele-
mentos ligeros de vigilancia y algunas unidades de apoyo", 
—EFE. 
París, 17.—Comunicado d^ guerra del ejército francés, ooi res-
pondiente al día 17 de octubre por la tarde: 
"Acción local sobre el conjunto del frente en el que QQ ha 
habido modificación desde esta mañana, a pesar de 'os vivo* en-
cuentros de la "Infantería en determinados puntos. 
Un barco mercante alemán ha sido capturado por nuestras 
patrullas en el Atlántico".—EFE. 
reconquistando casi 
eich en poder 
t o territorio 
r a n e a s e s 
Aviones alemanes han atacado varios sectores 
d e la costa inglesa, alcanzando a dos 
París , 17.—La Agencia l íavas 
comunica la siguiente .informa-
ción : 
OFENSIVA A L E M A N A 
Desde hace 18 días, el mando 
francés había tomado todas las 
medidas para romjper la ofensiva 
alemana. La. situación francesa 
había pasado del dispositivo ofen 
sivo inicial, al defensivo. Bu estas 
condiciones, la empresa alemana 
no ha podido beneficiarse ni de 
Gh r 
• ^ 
ica los ataques 
e la aviación alemana a Escocia 
Y Churchill ffelafia cómo fué hundido el « loya l Oak» 
d 
v Londres, 17.—En ¡ai sesiyxi do 
ftsta; tarde d« los Comunes, Cham 
berlain declaró que el raid d« 
Ijiyer sobre Escocia fué rea-lizado 
por doce o quizá más aviones en 
grupo¿ de dos o tres a la vez. 
Añadió que dos personas civil&s 
'fesultaron ligeramente heridas 
por cascos de metralla. Los daños 
causados a las propiedades civi-
ies no han sido de consideración. 
Hubo víctimas entre las tripula | 
clones de dos barcos y ha sido \ 
jmuy escasa la importancia de j 
las averias de los mismos, que » 
«stárt dispuestos a hacerse nue-
yamente al mar Los daños cau-
Wdos a un destructor han sido su 
ítfríiciales. Los aviones enemigos, 
siguió diciendo, fueron atacados 
jamediatamente por nuestras cs-
'^adrillas de caza y por fuego 
.antiaéreo. Cuatro aviones de bom 
¡Pardeo fueron derribados, uno de 
«1103 por las baterías antiaéreas. 
Chamberlain declaró después 
Juc esta mañana no ha habido 
yingún raid enemigo. Además de 
Jos cuatro aviones enemigos de-
^nbadas ^yer. otros varios tuvie-
JOQ que aceptar duro combate y 
& probable que alguno de ellos 
*0 bayai regresa-do a sus bases, 
vomo el ataqué fué puramente lo 
g'' nuestras defensas antiaéreas 
jBtaban preparadas y por ello no 
^ fljzgó necesario dar la señal 
^arma, que habría causado 
?|?l&stias e inconvenientes en am 
pilas zonas. 
Chamberhin continuó dicien-
5lu-a las ^ z ^ la mañana 
a nabido nuevos ataques aéreos 
i r L - ^ Flow- E1 ataquc fué 
t)o K^0 p0r cuatr0 aparatos. 
3 bombas cayeron muy cerca 
ífrid ^arco dc S- M- ^ ba su-
' 8unos daños, oero no ha 
víctimas. Este barco es 
^ní-!-118110 acorazado que fué 
S e n í a n Z 2 ' d o y qu9 ha sid0 t0 [iQ, tc. r?novado después de 
Pósito TuÚ0 co^0 de-
XJn n " Urc0 de entrenamiento, 
en ii'^10" críemigo fué derribado 
'^roo 3 P0r rluostro fueg0 ™ ' 
blemf;^v °tl.0 ha sufrido prob»-
Q1 nt" aanos. \ 
kle11 dli?utado laborista pidió de 
lord 
, h i -
•pi -S^CULL-S aeciaraciones: 
fué h„Í?fazado "Rcyal Oak" 
senté cl hundimiento 
>^ Oak". E l primer 
Ro 
z l lllmÍra,ntazgo, Churchill 
« c f sigmentes declaracioi 
Sc^p^pV-*0 Por un submarino en 
L ,.:.ri0v/- aproximadamente 
Y media dc la madrugada 
1 M de octubre 
.a una 
<Iel cj 
.Vo ¿ l " '4 t . Es motí-
^^m,?011^111'88 Sal'aí cómo el 
través J i COnsig"ió penetrar a 
E l . .^ Jas def,,nc,as dd puerto. 
- Royal Oak". nstaba ancla 
do en el. momento del ataque. 
Durante la guerra de 1914» este 
puerto demostró-ser totalmente 
inmune contra todos los ataques 
a causa de los obstáculos creados 
por corrientes y barreras de mi-
nas. L a entrada de este submari 
no tiene que ser considerada co-
mo una notable hazaña de dcstre 
za y audacia profesional. 
Parece probable que el submari 
no lanzó una serie de torpedos 
contra el "Royal Oak". de los 
cuales solamente le alcanzó uno. 
Se -produjo una explosión apa-
gada, que fué atribuida a causas 
internas y en su consecuencia, 
las materias inflamables fueron 
inundadas; para evitar incidentes. 
Veinte foinutos más tarde, el sub 
marino lanzó tres o cuatro torpe 
dos contra el "Royal Oak", qu« 
1c hundierion por completo. E l 
acorazado se encontraba anclado 
^n un extremo del puerto y por 
lo tanto sus oficiales y soldados 
perecieron 'ahogados. La lista d« 
los supervivientes ha sido ya pu 
blicada y siento tener que anun-
ciar que alrededor de ochocientos 
oficiales y soldados han perdido 
l a vida. E l Almirantazgo anunció 
iiimediatamente la pérdida de ti 
te hermoso barco. 
Por seria que sea osu pérdida 
no afecta al margen de nuestra 
áupremacía en barcos de línea. 
Mientras tanto, las operacio-
nes realizadas en Scapa Flow pa 
ra encontrar ai submarino agresor 
no han dado resaltado alguno. 
Está demostrado, sin embargo, 
que el puerto está limpio de ene 
migos. ya que ningún submarino 
puede permanecer en él sin tener 
que subir a la superficie a busíar 
aire, o perecer. Por lo demás he 
mos de esperar el informe de la 
comisión del Almirantazgo, quo 
se encuentra examinando los de-
taesll técnicos del ataque. 
A fin de la última semana, la 
;gu>erra submanina que padecía 
haber estado diwügiida en lo» 
quince día¡s ant&rio.res esp-eoml-
menle contra .los barcos neutra 
les se ha intensificado nueva-
mente. Cuatro barcos, -entre 
ellos dos francelses, han sudo 
hundidos entre el sábado y «fl 
domingo. Otros tres fueron ata,-
iciacfps p'e.ro cionlsiigjiueron esca-
par. Los barcos ingleséis .hundi-
dos desplazaban 13.000 tonela-
das. Por otra parte no se debe 
suponer que lals pérdidas han 
sido por nuestro lado solo, EJl 
Almirantazgo se ha abstenido 
hasta ahora de dar detalles so-
bre Ms ataques contra subma-
rinos que es^n verlfioándois» 
con severidad cad-a vez mayor. 
El viorneá últ imo, poge ejemplo 
cuatro submarinos fueron c'e.r 
tamenbe destruído-s, teintre ellos 
dos de los más grandes y moder 
nos sumergiMo-s de da marina 
alemana. 
En toda la guerra europea no 
se .llegó nunca a semejante por 
cenlaje de destrucción. pDuranLe 
la última semana de la que pue 
do dar delalles, es decir de la 
.sexta semana de guerra, fueron 
hundidos siete submarinos. Des 
de ijue Qont&nzó la guerra po-
demos calcúla.r que trece sub-
marinos lían sido hundidos, cin 
co 'harn sufrido serios destrozos 
y han sidQ posiblemente hundi-
dos y otros varios han sufrido 
daños. Estas cifras jes tan segu-
ramente por debajo de la reali-
dad. Dos terceras partes de los 
submarinos han sido fuertemen 
te atacados. 
i ¡La marina francesa^ que es 
poderosa y se encuentra ¡en es-
tado de eficacia, ha actuado 
tambiém activamente y ha toma 
do su parte en este hdndimion 
tos, pero no me corresponde a 
mi dar cifras sobre ello. Oree-
mos, sin embargo, que de los se 
tenia submarinos que aproxima 
damente se encontraban en ac-
ción a! comenzar la ¡guerra, una 
tercera parte han sido hundi-
rlos o gravemente dañados y la 
proporción de submarinos bun-
didos es de una quinta ¡parte. 
Actualmente tenemos priisiion'e-r 
ros u tripulantes de tres subma 
pinos de! úl imo modelo. 
Esta es . la situación después 
de la sexta semana de la guerra 
submrina contra el comercio in 
glé?. Una tercera o cuarta par 
te de la flota submarina alema-
na ha ?!do destruida y las pér-
didas sufridas en sus oficiales 
y hombres no podrán ser rápi-
damente cubiertas. 
Por otra parte la marina mer. 
cante inglesa, de veintiún millo 
nos de toneladas, ha sufrido per 
didns de 156.000 toneladas por 
acciones de los submarinos 
18.000 toneladas ipor mi-
nas y accidentes. Bn total, 
174.00(i toneladas. 
En contestación a un diputa 
do que preguntó sü el Gobierno 
estaba satisfecho de la defensa ¡ 
antiaérea d-e Edimburgo, el piú ; 
-mer m i t i ^ t r o . deolaró después | 
que oree 'que los resultado, qué | 
ha mencionado *1 hablar (del ata | 
que de ayer demuestran que di 
chas defensas póseen el ¡mayor, 
grado poihle de efica&ia. 
as 
de 
una sorjpresa estratégica ni p rác -
tica. 
Ya el 29 de septiembre, el alto 
mando francés había llegado a la 
conclusión de que se imponía la 
aciTOta del ejército polaco bajo 
los golpes de las divisiones ulin-
dadas alemanas. Las tropas ftaa* 
cesas habían entrado en Aloma-i 
lija para ayudar a Polonia, aliada 
da Francia y Gran Bretaña. Así, 
ése avance, fuera de las defensas 
de la línea Magiuot, fué para a l i -
vial a los polacos y t jmar posi-
eioi-es con vistas a ult.-riorts t pe-
rai'iones. Se trataba de eonvims-
tar diíposit ivos, y observatoriq.3 
j <.i a la arti l lería, par.t el caso de. 
que se empezase vpn séeí&i a fon 
l.u derrota irremisible de -Pulo, 
nia, a consecuencia de la inter-
vención soviética cuando el ejér-
citfe polaco se preparaba a dar la 
baratía definitiva, bacía inútil la 
(:(• inervación del dispositivo ofen 
si^b, es decii-, cunc-.-ntración de 
hombres y fuegos de artillería. É l 
mando pasó, pues, al dispositiyp 
defensivo caracterizado pór la 
disposición de las tropas para ha-
cer lo más amplio posible las ba-
ses de operaciones. 
La [potencia creciente del renw 
dimieuto de las armas automát i -
cas, hace más peligroso boy un 
fusil oí una ainetraladora aislada, 
que una compañía entera dorante 
la guerra de 1914-18. Además, la 
dispersión en profundidad, defien 
de mejor las tropas contra la 'pre-
paración artillera del adversario. 
En este caso se aplican las ense-
ñanzas de la Gran Guerra. 
Este dispositivo fué émpleadb 
por vez primera en Champagne. 
A l a taque-a lemán y su prepara, 
ción artillera, ejercieron en la 
base y la ofensiva vino a romper-
se contra la segunda línea intac-
la. 
Las líneas francesas se coirjpo-
nen de una línea de vigilancia, 
formada por pequeñas posiciones 
encargadas de observar ai enemi-
go, dar las alertas y retrasar su 
avance. Vienen luego varias lí-
neas de resistencia .sólidamente 
dispuestas en posiciones tácticas 
favorables. Así se explica qtae la 
altura atacada ayer en el sector 
del Mosela, no estuviese ocupada 
más que por fuerzas muy recluí i - í 
das. La primera posición de resis-
tencia francesa ante la cual ref .u-
yen los ataques enemigos, se en-
cuentra en la contrapendlente del 
barranco de Patch. 
El segundo ataque se ha des-
embocado sobre un exteuso fren-
te de treinta kilómetros, en mt-
dio de la oscuridad creciente (del 
crepúsculo, al este del Sar-e, j lia-
Bui'iido la misma suerte que el de 
la mañana en ^el Mosela. 1 CAS ale-
manes llegaron a franquear ta lí-
nea de vigilancia exclusivamente 
y se estrellaron contra la íesisteü 
cía de la línea de defensa, bajo 
el fuego de amtralladoras y- ar t i -
llería, que estaban alerta merced 
a los cohetes lanzados por los den 
pautes de las posiciones de "vigi-
lancia. 
Hay que señalar que todas es-
tás operaciones han tenido lugar 
en territorio alemán, en la zona 
ocvlpada anteriormente por las 
tropas francesas, lejos de la línaa 
Maginot. que se encuentra a unos 
j veinte kilómetros de la zona de 
. combate. 
En previsión de los ataques a 
| peteiciouea francesas, tanto los 
n a v i o s 
COMUNICADO M GUERRA ALEMA! 
e^er-Berlín, 17.—Comunicado de guerra del alto mando del cito alemán: 
"Durante la jornada del 16 de octubre, las tropas francesas 
han evacuado la mayor parte del territorio aloman que habían 
ocupado ante la línea de nuestras fortificaciones. 
Las fuerzas francesas se han replegado hasta la frontera y en 
algunos casos más allá de la frontera. ... 
Las fuerzas navales británicas han sido atacadas ayer nueva-
mente con éxito. Dos barcos de guerra británicos que se halla-
ban en. el F i r t of Forth, fueron alcanzados por bombas de gran 
potencia. Estos éxitos han sido obtenidos a pesar del intenso 
fuego de los cañones antiaéreos y de la actividad de los aviones 
de caza enemiges 
Nuestras defensas antiaéreas han abatido ayer cinco aviones 
enemigos, dos de los cuales eran ingleses. " 
El comandante del submarino alemán que ha torpedeado a 
los grandes acorazados "Royal Oak" y "Repulse" ha comunicado 
que el hecho se realizó en la bahía de Scapa Flow. 
Durante la última semana, ha proseguido con éxito ía gue-
rra -comercial en les mares del Norte y Báltico, Según las :• in-
formaciones de origen inglés, han sido hundidos en ol Atlántico 
siete barcos solamente en el periodo "tomprendido entre ei 13 y 
15 de octubre. Estos barcos representan un total de 54.396 to-
neladas y entre ellos se encuentra el mayor barco-cisterna fran-
cés, el "Miriminguet".—EFE 
adoplfvo jf Alcalde honorario 
de la Villa de Vergara 
San Sebastián, 17.—S. E. el Je-
fe del Estado abandonó su resi-
dencia de Ayej^e poco después de 
las dos y medm jpara emprender 
el viaje a Burgos. En su residen-
cia fué despedido por el Alcalde 
y hasta el límite de la provincia 
famoso Santo vrtstq de Vergara 
y oró ante su imagen. Acompaña-
ban al Generalísimo el jefe de la 
(•asa Mil i tar y otras pérsonáH^á-
des. 
A las cinco y cuarto, por la ea-
rretera do Zumárraga, emprendió 
le acompañaron las autoridades J el regreso la comitiva. S, E . fué 
guipuzcoanas y jerarquías del 
Movimiento. 
£ n su viaje se detendrá en Ver 
gara, donde se ie hará entrega 
del nombramiento de Alcalde ho-
norario . de la citada vil la.— 
(EFE); 
EL CAUDILLO EN j 
VERGARA 
San Sebastián, 17,—A las cinco 
i menos cuarto, llegó a Vergara el 
Generalísimo Franco. Su paso por 
los pueblos del trayecto, en La ca-
rretera de la. costa, fué señalado 
con raueslras de admiración y t M-
tusiasmo del vecindario. 
En Vergara se le hizo objeto d» 
un grandioso recibimiento por la 
ciudad entera, que acució a espe-
rar al Caudillo. La b iu.iu de mú-
sica, cometas y tambores de la 
O. J . y los "chistularis" interpre-
taron el Himno Nacional y los del 
Movimiento. 
Éín la Casa Consistorial fué re-
cibido por las autoridades dc la 
población. El Alcalde dc la villa 
dió lectura al acuerdo de la Cor-
poración nombrando a S. E. hijo 
adoptivo y Alcalde honorario dc 
la ciudad. Después le bizo entre-
ga del pergammo y placa de oro, 
en la cine se hacen constar dichos 
nombramientos. 
A la esposa del Caudillo y a su 
bija Carmencita, les fueron entre-
gados ramos de flores. E l Gene-
ralísimo, su esposa ejhija, firma-
ron en el álbum de la ciudad. 
Antes de proseguir su viaje, el 
Caudillo se trasladó a la iglesia 
parroquial, donde se venera cl 
despedido entre delirantes aca-
ma cienes y vivas a Bspíina y a 
Franco. Hasta el límite dé la pro 
vincia fué acompañado por Jas 
autoridades, qüe se despidieron 
del Jefe del Estado en el Alto de 
Eehegárate. 
f ETALLES DEI 
LEÑAN 
Par ís . 17.—La Agenria HÜVÍVS 
transmite el siguiente comenta-
rio dc I&5 üperacumos militares; 
"Las tropas fraacesas conti-
núa! ' cótab.aiiéndt) cu térrííbíio, 
alemán. Las' OpetOíjiónejj inicia-
das ayer por ISs trops-s alemanas 
en un frente de bastfnts longitud 
no constituye, por Impbrtatiie 
que parezca, mas que una í,aát> 
de la jucha. Se trata dc acaqu.s 
de la Infantería- apoy: :t..-., íii. rt¿-
tnente de 1» At r i iLr ia . ra los 
que se han puesto en juego ocho 
o nueve divisiones, entre las que 
no ha figurado ninguna unidad 
blindada. 
' E l enemigo no ha conseguido 
en ningún caso llegar a fas prU 
meras líneas de resistencia fran-, 
cesas, constituidas por fortificado 
nes situadas •on la zona ocupada: 
delante dc la línea Maginot. Los 
alema-nes han sido contenidos por 
•el fuego de las armas automáti-
cas y de la Artillería. Unicamen-: 
te han conseguido tranquear las 
líneas de pequeños puestos d-d' 
jsáaatfía dp vifriliuima nomo las lí- parroquial, cionae se venera CL . " u ^ ^ ^ ^Mw-^y^ A ' " " ^ , , 
pu_estos ae vigilancia como las a * - „ J l „ „ „ „ „ v gilanáa, que tenían débiles 
nes de resistencia, han sido natu- ~ _ , T Z ~ T Z . i efectivo». Lo« defensores de esta-á 
posictoñes han replegado re-
teniendo la acción del enemigo. 
Da ofensiva alemana quedó p>-
raímente erizados de armas, an-
ticarros y campos de minas. Por 
esto probablemente los alemanes 
no han querido arriesgar sua un í 
mente por la infantería, fuerte-
mente apoyada por la arti l lería. 
Los medios militare» franceses 
señalan que estas operaciones ca-
dades blindadas y *ígún los dato» recen da importancia para el dea- i ralizada ante as p i i n i ras poj i
quo Uegau del frente, todo el atan arrollo ulteirior de la guerra.— ? cionc* de re*»tencia de las ru-r. 
sido realizado exclusiva- \ (F«FI3\ que que ha 
zas francesaa", (Efe 
#» R O » MiércoTe? , i8d?0pta i r ( 
J. 63 R^io 
León «Oüéii Azu-
las» 
Smiisora d© F E T y tfe «Ion* 
—^g-— 
¡NOTA DB L A D I R E C C I O N 
& pone ftn conocimiento de to 
Sloíi nuestros radioyentes, que «1 
jnorarío efe «misíonw de Radio 
lAón "Ondaa Azule»", a partir 
peí i * del actual quedó atable-i 
Sclo de la siguiente forma; 
feMISlON Dig L A IvL\]SJANA 




S j S O ^ - ^ t f a n s m i s i ó n d« Ra-* 
3io Naeloflal é& Bspaña 
8,45.—Fin da la emisión. 
A M I S I O N D B SOBREMESA 
A las 14.00—Apertura—Múfii 
¡p. variada 
1^,85.—Cartelera do espw— 
íftcuiofi e Información local. 
• 14,30.—Retransmisión ¿ e Ra 
i t o Nacional de Bspaña 
11,00.—Émíslón de música w 
F U N D I C I O N Y T A L L E R E S 
ce N u eva E s p a ñ a » 
Rpap^ado 36 
Teléfono 1425 Puehíe Easfpo 
13»30.—Programa 4« úistot \ 
iblkí tados pót íití^stíéÁ éo«íoé I 
potectore^ 
13,43.—^Pin d« la «misión. 
Reparto de minies 
L» Cruz Roja de León, ñe] a 
QU tradición l&rga y honrosa, eg, 
multada de aporta"cione» conside 
fiables a su cristiana labor de ayu-. 
dar â  necesitado, ha repartido 
recientemente entre los pueblos 
damnificados de la provincia un» 
tran cantidad de mantas, con el eneplácito de S. E . Reverendí-
sima! & Sr. Obispo. 
L a Cruz Roja' Lconesc ha lle-
vado a sus pueblos, coif motivo 
de este donativo, nuevos heral-
dos de amor friat'ernal, identifi- i 
candóse plenamente en estas jus-
tas caballerescafi del pensamiento 
hecho acción en obras de bien pú 
blico. Cruzadas estas infatigables 
de una obra santa de restauración 
social, i&n el alto sentido de la 
fraternidad humana, cumplidas 
en la convivencia armónica de 
los pueblos, en cuanto elio es 
compatible con el reinado, de la 
"buena voluntad, cuando el bom-
CIFESA presentará en 
CINE M A E ! 
viernes próximo 
Inauguración del Salón de Bai-
le de la temporada de invierno. 
Boy miércoles 18, de 7 de la tarde 
en adelante. 
Instalación moderna1. 
IMII PE m 
TE 
cmema esjpa^ol de nuevo 
m el triuinf o definitivo de 
ÉBTRELLITA CASTRO 
ANTOMO VHOO 
ÎMÍSTON ra LATARDÉ̂  
rÁ las 19,15.—Apertura.—Víi^ 
.'• variada.—-Información locaí, 
;IQ,30—^Retransmisión de R/a-
^ o Ñácional de España, 
i ^9.43«—Pin de la emisión. 
1 ijBMISION DE LA N O C H S 
i 'A lae ti,43.—-Apertura de la 
ftnisíóm 
! 22,00,-—Retransmisión de fU 
Üio Nacional de España 
33,30.—Música v a r i a d a s - C r ó 
¡cas y comentarios de actuau-
idí> 
33/00.—«Músícia variada. 
'23,43—ínformadóúft I cc i l x 
|K>tas de úl t ima hora. 
¡ 34,00.—Cierro de la efitadóü»: 
HERNIADO! 
Para usted iia llegado el 
momento y la ineludible ne-
cesdldad (de combatir |efíeaa- ; 
mente »u dolencia, pues al nó 
hacerlo ee expone a fatales 
consecuenciaa, lógicas de su 
hernia mal cuidada. 
m l m i MU l 
Hospital General, Facultad 
Medicina y Orux Roja de 
Madrid. 
Especialista en enfermedades del 
llINUjN, <*ENlTO - URINARIAS 
Y P I E L 
Consulta de 11 t. 12. Eamíro de 
Talbuena, núm. llt Sj,0 Izqda. 
mnmtTim\mmxm\m iin WHI>I WMW>• i • u iwiamjj 
HUESPED FIJO 
PiEDAOTOR "PROA" 
Interesa pensión completa 
ftn casa particular, céntrica, 
con calefacción, etc. 
y man «wgoawMMMBi 
Stñori, 
Permanente, S I E T E ptaa Pwk-
ípaganda de la Peluquería Castro 1 
Solamente dorante el mee de Oo-
tubre. Rulitoe a Ondas 
¡Aparato Croquiñol P E L U Q U E -
RIA " E L ASEO".GeiiemI MolM 
HERNIUS 
Con su insuperable super 
"compresor "HERNIUS" au-
tomático"^ gran consolativo 
de valor único e ¡indiscuti-
ble (ex profeso para cada 
edad, caso y profesión) ga-
rantiza la total retención y 
completa reducción de la 
hernia más rebelde, antigua 
y voluminosa y con tal co-
modidad que jamás recorda-
r á su hernia ni tan solo que 
usa tan perfecto elemento 
para combatirla. 
Nuestros modelos son sin 
trabas, tirantes, no pesan, 
son invisibles y duram una 
vida. Para atender a nues-
tro» clientes e informar a 
quien lo desee estaremos en: 
jLEON, en el Hotel Oliden el 
día 19 del oorrientei 
NOTA: en FALENCIA el 
día 20 en el Hotel Central. 
Visita de O de la mañana ai 
6 de la tarde. 
Contestaremos a cuantas 
informaciones precisen. 
"HERNIUS" Gabinete Or-
topédico "HERNIUS", Rana, 
bla Ca luña» 84 Barcelona, 
Teléf. 14.346. 
Importante: Nuestra firma 
e ibeluso nuestra propagan* 
da es constantemente imita, 
da para confundir a los pa-
cientes y por ello a'Xmseja-
mos presten especial aten-
ción en H'eordav solo el nom-
bre "HERNIUS" y «vitarán 
seguros fracases y verse sor-
prendidos en SAI buena fe. 
E l f i lm nacido de la obra de los 
Hermanos ALVAREZ QUINTE-
RO. 
bre, educado en «J amor, se übr^ 
do ios instintos bélicos del lobo 
pedestre y materialista', y en bus 
<;a d*: lasi altitudes itópiritudes 
la prnencia justiciera de Dios, 
: Pe 1 a 3 de la tarde: 
SR. ESCUDERO, Galle de Oer-
SR , ARIENZA, Calle de la 
Rúa. 
Turno de noche: 
dR. VELEZ, Femando Merino. 
m m m m 
Presentación documentos, Pe-
nales. Ultimas voluntades, plano?? 
y toda clase de gestiones en ofici -
ñas públicas. 
AGENCIA SANZ ESPINOSA 
(Alcalá, 87. M A D R I D ) 
Teléfono 13.74^ Apartado, 918 
J E R E Z 
1A RIVA-" t ESPBJ 
Para hoy miérroles, 18 de octubre 
de 1939. Año de la Victoria: 
—000— 
Modernísima ¿a la de ¿gpectácu ' 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
Estreno. 
L A MUJER PREFERIDA 
Producción Paramount, con 
Gary Cooper y Fay Wray 
x x x 
Mañana: t ' 
E l eminente cantante BENJA- \ 
MINO GIGLI en la magnífica Pe- | 
líenla 
A V E M A R I A 
—U— 
T E A T R O A L V A G E M ® 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
¿E l mayor éxito cómico l OS FUSILEROS SIN B A L A 
La más divertida de las pro-
ducciones de los célebres bufos' 
L A U R E L y H A R D I 
F i lm METRO hablado en espas 
fiol. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
6 ran Compañía de Comedias 
Cómicas de 
" P E P E I S B E R T 
Hoy a las siete y cuarto y diea 
v media: 
|CUIDADO CON L A PACA! 
Graciosísimo saínete cómico ¿e 
José de Lucio. 
JJn B X I T A Z G DB RISA, 
M a ñ a n a : 
TODO PARA T I 
De D. Pedro Muñoz Seca. 
Triunfo definitivo del gíah 
PEPE ISBERT. 
m m 
P A R T O S 
y enfermedades de ta mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6> 
Pamrc Baibuena, 11, 2.° Izqda. 
Y m 
HlSPANO -Ofc lVf i f í l 
leiétono isoí 
1 1 O 
¿ja máquina de esoríbir NACIOroaL 
ffiANTSENE LOS PREC30S DEL Ario r ^ G 
Unico representante ofloial para est 
G A S P A R TRUhlpY 
T A L L E R E S DE REPARACION. ~ 
^BEZAS DC-REC^KJB&O 
ÜCADEafJSA ©E K8EC-.rjOGRAp^ 
Plantas y Flores NaítiraL 
Bonita coíeccSén ds Plantas de salón y ado .30 y Fi^Ü 
finas a precios muy económiioos 
SemUSas de Hortalizas y Forrajeras, L Jrantizadas 
Las mejores y más variadas frutas rec bidas dia-
ríamiente 
PLATANOS KlifAWZft̂ O®, los ue mejo/. saLor y gpRn 
alimento. 
«LA C U B A N A » 
Legión C¿r:c:r; "30 y Plaza de Abastos, caseta núm. 10, 
Teléfono 1837. 
M I 
a ¡paatía del cabeüio. Fac;iBía su crecimiento 
Usando Mi^üLüPTOL n.unoa seM caPvo. Hace deisapare 
oer ila caspa 
Mídalo. Farmacias. Droguerías. Perfumerías 
G a r a g 
S» han recibido tos ultimes me 
ios en BICICLETAS 
wtas y aCGCSO 
rice para los mismos. 
T E L E F O N O 1162 
Eeparaciones e instalaciones 
garantizadas y económicas. 






Ávenída Padre !s!a 29, 
- I E O N -
C I N E M A R I 
P R E S E N T A 
e! viernes, 20 de Octubre de 1939 
Año de ia Victoria 
M a r i q u i l l a 
T s t t e m o t o 
E l íSltimo f i lm de 
Benito Perojo 
producido |por OIFESA. 
Revelación de 
Estrellita Castro 
jeomo eetrella de primera eatearo-
Antonio Vico 
Soberbio actor de la pantalla, y 
Ricardo Merino 
Ci nuevo galán hispano. 
Mariquilla 
Terremoto 
&i « n e m a español de nuevo esti-
lo, donde la musa jugosa y riente 
de los HERMANOS A L V A R E Z 
QUINTERO, adquiere alcurnia y 
plástica de arte sereno y emocio-
nal. 
Manila en resmas y Cuero al i -
sado en rollos de 140 centímt tros. 
Servilletas en papel seda con di-
bujos varia dos y en tamaño 
25 por 25 y 30 por 30 eentímetroil. 
Dirigirse . 
GRAFICAS FIDALGO 
Litografía. Apartado, 31, 
ASTORGA^ 
Asaniblei de k 
Ctuz Reja 
Las damas enfermeras de la 
Cruz Roja que tengan aprobado 
el primer curso reglamentario y 
que deseen matricularse para 
efectuar el segundo, (pasarán por 
el Dispensario, calle de Ramón y 
Cajal, núm. 8, para su inscripción 
a ta l f i n . E l plazo te rminará el 
día 22 del corriente mes a las seis 
de la tarde. 
C o m e r c i a s I n d u s t r i a l P a l l a r á s , S . A . 
Garage y Talleres con personal esptalalirsdo en la reparación 
de automóviles»—Soldadura awtégena.—Carga de baterías.-^ 
(je 
Reoauohutado,—Lubrificantes, neumáticos, accesorios 
automóvil. 
Concesionario oficial FORD 
PADRE ISLA, 19 
VILLAFRANCA. 8 ¡ 
L B o j : 
S ü A V I C I N A 
LA IffiEJOR ORE NIA PARS. E L Cül i» ' 
Guífe: Pecas, Grano-s, Espinillas, Quemaduras del so, 
.rezas. Manchas, etc. 
Ideal para diespués de afeitarse 
•enta Cn todas las Farmacias y Droguerías^ 
Matemáticas, F í s i c a , Química 
T e c i í e y p r o b l e m a s , C l a s e s p a t l i c t i r f a r e s y c c ^ e * 
E s c u e l a s d e I n g e n i e r o s , A c a d e m i a s M i H í » , f l 5 ' 
A e r o n á u t i c a , M a r i n a , C a r r e r a s U n i v e r s i t a r i a » ^ 
A c a d e m i a S a n P e d r o d e A l c á n t a r a . - S a n ^ a f c e i o , ^ 5 
g u n d o . - L E O N . - Í E d í f i c i o d e i M n t e d e P i e d s ' 
P R 
a n d e d e L e ó n 
Con motivo de la orden sobro 
in<jorporació)i ÚG las banderas» y 
tercios de Falange Española Tra-
iiciouaUsla y ^ las í O. N-S.. 
jao banderas «o ia i-alange Leouo 
L¿ }QS hei'óica^ banderas de K'-
cantes de í-eón, Afituriíta. Tt>. 
ruel, etc.. van a incorporarse a 
jas unidades a que han sid^ desti-
íiadas en las respectivas rogionos 
Militares. 
La tercera bandera i?Á"ecluará 
»Bta incorporación en Galicia, don 
de se halla; la segunda, en Valen-
ala, y la primera uno« quinientos, 
¿amaradas, en León. 
5¡n nuestra provincia, los íalangis 
jas de Primera Linea se incorpo-
rarán al Regimlímto de Artillería 
)áB, Montaña que guarnece Astor-
ga; los del personal útil de la Je-
fatura de la Milicia a una Com-
ipañía antigás, y quedarán en dl-
¿ha Jefatura loa útiles para s-ar-
vdcios auxiliares y los mutilados. 
Con este motivo, el digno jefe 
jm ovincial de la MJIÍCÍP. coman-
¡flante Gómez Seco, ha publicado 
4n la orden del docmingo quince, 
¡una hermosa despedida, dirigida 
$ loe que hasta ahora fueron sus 
subordinados, y que pubüoamos a 
eontinuaciónw 
También nosotros, en esta foi-
aha en que se disuelven estas baa 
leras leonesas que tantos laure-
les conquistaron para la Falan-
¡ge leonesa, queremos manifestar 
Muestro más hondo y cordial sen-
¡timienito en el saludo conmovido 
¡con que, brazo en alto, dospedí-
inos a los valientes eamaradañ. 
He aqui la alocución d^i ro-
paandante Gómez Seco: 
JEFATUllA JPítOVmOIAL DE 
JLA MOIOÍA DÍB B, T. X m \ 
LAS S. O. N-8.. B E 1EON 
Orden dei día 15 d? Ootubro d* 
1939. Año de la Victoria. 
Artículo único. — Tomo última 
COBsigna, que es en estilo fallan-* 
felsta tanto como una orden, os 
Iraslado hoy un saludo cariñoso 
iáel Secrefario Nacional dat Movi-
tolento y Jefe Diirecto de la Mi-
licia, a quien todos conocéis bien, 
¡porque bajo sus órdenes os habéis 
fcatldo, y decir de) Jefft Dürecto, 
IfcB tanto como <ieclr Caudilln» 
y Jefe del Eataxio. 
La guerra, la Revc-ución Nació 
ipal-SindlcalMa, nos juntó para 
Vencer el awa^dsono. La paz nos 
¡fcepara para que esa Revolución 
líe lleve a cabo de una manera 
rápida y cfioaz. En el Ejército 
hallaréis un calor de hogar seme-
jante al de vuestras casaH, por-i 
que sus Jefes que saben de vuos-
fcros méritos estimaran estos en 
tM justo valor. 
Seréis los mejora soldados 
pues por mejor decir ya lo «ÍOÍB y 
toás adelante habéis de mostra-
ros como ciudadanos í^lectop por-
ique la güera forjó w.estro «spíri-
Itu de disciplina, de fé y de patrio 
Sismo. España necesita de irrm-
bres como vosotros, jóvMic-. • : co 
yazón puro y alma sana y el Caudi 
Mo lo sabe y por eso espera de 
¡vosotros, ahora, en ía paz, otro 
lanto de lo que habéis dado en la 
¡guerra. . 
Yo sé que ios días duros de la 
campaña han creado en nuestras 
alma» una hermandad efectiva y 
que ahora on. la separación para' 
seguir cumpliendo con el deber 
de servir a España oa producá 
im dolor semejante al que se 
siente cuando se deja a un ser 
querido al separamos de él. Pero 
esto que no es más que la mera 
Separación material no importa, 
puesto que la Palangs jamás 
disgrega sus elementos, ni estos, 
se pierden esterilmeaie, antes al 
contrario, aquellos mulllphcan la 
acción y encuentran pronto otros 
camarades nuevos y antiguos que 
Inmediatamente sien tea y actúan 
con nosotros. Y por eso, con el 
ejemplo do cada uuo con su modo 
de ser, con su estilo, más que con 
las palabras habéis de ser ad-
m i r a d o s una vez más. y 
con el ejemplo serviréis para que 
nuestras ñlas de nombre? honra-
dos se acrecienteo, y cuando de-
jéis los deberos Militares entra-
réis en la vida ciudadana por la 
puerta grande, que para ello con 
táis con títulos sobrades. Salvas-
téis a la Patria. Luego sois la ver-
dadera aristocracia de nuestros 
tiempos: Sois loa hombres predi 
leetos de España. 
También represantáis la espe-
ranza segura de un porvenir que 
ya se palpa: Seréis las Jerarquías 
el Mando y la Dirección y los Des 
tinos de nuestra incomparable Na 
colón. No olvidéis, pero a condi-
dón de que al poneros m Intimo 
contacto con 3a vida, «epáis des-
preciar sus miserias y miróla muy 
alto y muy lejos el iioriKonte por 
donde la aurora de la España im-
perial alumbra resplandeciente 
Un» nueva era de prosperidad que 
vosotros jóvenes falangista" c a 
frutaréis, legando d^spuét; * vues 
tros hijos la España regenerada 
y ganada con vuestro esfuerzo; 
Uníñcada en sus tierras. Grande 
por sus méritos y Libre m &t'4 
destinos Universales; es decir, la 
España que añoraba nuestro Pro 
feta y camarada JOSE ANTONIO 
PRESENTE. 
Cuando en moanentOfl de Jiuia. 
Q vacilación pintáis indicios de 
desfaJledmiento, yo os aconsejo 
«VaBUTÍOOS 
; volváis la vista a t rás y recordéis 
i a nuestros caídos, a ios mejores, 
a los que allá cayeron y hoy e á 
I torno idjel ausente hateen guaiv 
; ¡dia de honor eterna y vigilante 
;, sobre los luceros de la inmensi* 
^ dad celestial. Seguro estoy de que 
| ellos os dirán éí camino a seguí»; 
l y vuestros nervios vuestras 
' bras vibrarán muy tensos toman-
' do bríos pâ ra seguir luchando con 
i tenacidad, pues la vida no es más 
• que eso: LUCHA. No hagáis caso 
I de los tibias de loe derrotistas n i 
de los amargados de la vidaj] 
\ Ellos son el pasado, la podredum-
| bre, lo que sobra. Vosotros sois 
| la energía, la savia, y la vütalii 
| dad misma. Ellos no son capaces 
I de nada porque fracasaran. Vos-
I otros, en cambio sois la VICTO-
< RIA hecha carne, lo positivo y 
3 lo real. 
í En. fin, no quiero cansaros más 
: en casas que conocéis. 
De Interés 
para lo'i /íouftursñnf es a )as 
7.000 
P L A Z A S 
c-Policía Armada y Tráfico. 
Se han publicado ya las í 
normas complemetarias. ins- i 
tancies hasta el 81 de octu-1 
bre. Exámenes el 15 de no- I 
viembre. 
Para obtención urgentísi-
ma de CERTIFICADOS DE 
PENALES, de nacimiento, 
legalizaciones "en toda Es-
paña", confección de instan-
cias, acuda enseguida a la 
AGENCIA 
OANTALAPIEDRA 
Bayón, 8. Teléfono 1563 
(frente al Banco de E#>afla) 
León. 
Esta despedida no es más que 
el modo de deciros: HASTA LUE 
GO. Porque sé que en vuestros 
corazones la separadón entre ca-
laaradas uo cabe, la distancia no 
mide, la espiritualidad por el con 
trario es el hilo que nos unirá 
siempre. 
Yo aibrazo en este día y felioir 
to a vuestro Jefe y en este ábrar 
zo va el que nuestro Caudillol da 
a los españoles que con él salva-
ron a España. 
Falangistas: ARRIBA ESPA-
ÑA, VIVA FRANCO, V I V A L A 
PRIMERA BANDERA DE PAr 
L A N GE ESPAÑOLA TRADICIO 
NALISTA y DE LAS J. Ó. N-S., 
DE LEON. 
Vuestro Jefe Provilmcdia ,̂ JU-
L I A N GOMEZ SECO. 
ALMACENES 
B O M A , 4 0 
RABIO 
E L E C I . . : .3 -






¿ E m c i m E C O N o m c o s 
AGENCIAS DISPONIBLES • 
7.000 
.: ..J 
mnm Y nmm 
InetonciaÉ hasta el 31 de Octubre. Los exámenes él 
1.6 de Noviembre. 
Obtención urgente de O6rtific'adio>8 de Penales x de-
más documentos jpara solicitar. 
Contestaciones completas y adaptadas 
papa la preparación die Policía Armada 
Ortografía para leí primer ejercicio 
Código de la. Circulación (para los de 
te especialidad de .Tráfico) 
Gastos de Correo para cada envío 
Los pagos 56 ha rán al hacer el pedido poo: Giro Pos 
tal, en la AGENCIA GENERAL DE NEGOCIOS DE ¡GON-
ZALO MARCOS, Avenida de Roma, núm. 11. 
Gonfleoción de ORDENANZAS para los Ayuntamien-





A C A D E M I A « L E O N » 
SUERO DE QUIÑONES TVUM. 3 
C u l t u r a g e n e r a l p a r a a d u l t o s 
i Esta Academia abre un curso de clases nocturnas que QO 
menzarán el 16 del corriente, a fase de una preparación só 
lidja flu:e pueda servir para futuras oposiciones y ooheursos. 
Horas de matrícula: 12 a 4 de la tarde. 
T ROBA JO DEL CARSBRIO < LEON). TELEFONO 1130 
LOS MEJORES 
Academia O U o IUÍSMCOSYDIAZ 
MATEMATICAS EN GENERAL 
Desde el día 1 de Julio .ha dado principio jun curso de prepa-
ración de Matemáticas para le reválida de! Bachillerato. 
Hopas de mtatríoulaa pie % $ 0 de la tarde. -: ;—: Serranos, núm. .19. 
isus mmmi fmmm 
¡ 
Agente dedicado exclusivamente a 
la profesión de Q - T J ^ L O S i 
S 
J trasladó sus oíicmas a ia Avenida 
de los Condes de Sagasta núm. 11. 
Accidentes: WíNTiBIHUR. 
Incendios: : BALTICA, 
Vida: : : s VITA. 
: : : de Seguros : : : 
Accidentes del Trabajo s—sindividuales 
Responsabilidad Qvíl r—: Incendios 
rr 
• ' T e l é f o m o 1.727 
A G E N C I A OÉ 1NEGOCIQS S O T O 
Calle de Santa Non la - Casa Solo -Tel. 1M« 
nuncios económicos 
E l artículo 6,° del Decreto áe 
16 de mayo de 1939 detemina 
flue las Empresas j Patronos es-
itáa obligados a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el perso-
nal que necesiteE. 
Los patronos qut -íg^raD en 
esta Sección, antes de insertar el 
anuncio, ycadieron a aicha Ofici-
na, donde no existen inscriptos 
disponible? 6e) oficia ^ue intere-
saban. 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente "oomo 
parados en ia citada Oficina de 
Colocación, coníorme previene el 
Becreto de 14 de octabre de' 
19^8, el que animismo deteri^iiia 
«lúe el ineiunp}.iimento de taiea 
obligaciones se corrige CCT oral-
fes de 5C B 5Cb peseta?: 
^ i - i VENDEN dos alisas juinas, 
en el sitio más céntrico de 
León, rentan 18.000 pesetas. 
JPara infermos, en esta Admi-
• nistraciÓD. • E- l ¿^3 
CERDOS de cría, rai>a¿ selecUo, 
se venden en Villaobispo,. fren-
te a Luisón. E. 15S1 
^ -VQUINA ^ HORMIGONEJEíÁ, 
^oarca REX, con motor de ga-
i soliria marca Lerroy de 6 HP., 
se. vende. Razón: D. Luis Me-
payo,. Lu Ribera de Folgoso. 
E-1.Ü47 
COMPRARIA máquinas de abvi-
Jlantar, rebajar y ablandar car 
• "dos. Con características y pre-
.. cios, escribir a Flomar, Alfon-
so 1, uúm. 13. Zaragoza. E-j653 
^LMPRO máquina de esenhir 
^ particular. M z ó n : Teíéfouó 
Bi . VENDEN tres ca^s y un so-iar en ^ 0 ^ B núm 3 
«M frontón. Razón, en la misma. 
B-1.670 CASA se vende, el núm. (i de la 
Cd,ie de Herreros. Para tratar 
José García, calle del Fuero, 
núm, 5, entresuelo dereclia. 
E-1.674 
ACADEMIA muy acreditada, se 
traspasa, en lo más céntrico de 
3a eapitai. Informes, en la mis-
ma. San Marcelo, 10. /E-1682 
SE OFRECE casero, bien infor-
mado en sus obligaciones, co-
nocimiento en Avicultura y Pe-
cuaria. Para informes: Serna, 
37. I.0' E-1.685 
SE VENDE coche Fiat 509 con 
capota, 'dos puertas. Buen esta-' 
do. Matrícula corriente. Razón: 
A. Mariínez, Médico, Castroeal 
bou. Sfl.687 
GRANDES ferias de ganado de 
todas clases, que se celebrarán 
On La Robla, lols días 20 y 21 
d-e octubre. E-1.688 
CESTO de mano, eonieiicendo ro-
pa usada, extravióse desde Be-
nazolve al Crucero de León, 
Ruégase devolución; Adola Cas-
tillo. La Robla. 1: 1690 
¡ATENCION MADERISTASí En 
Boñar se venden 300 plantones 
chepos, en sitio inmejorable pa-
ra el corte. Tratar con Pablo 
y Alvarez. B. 1691 
^FOTOS desde Ordoño 11 a la Ave 
nida de Primo de Rivera, extra 
viáronse. Quien las-haya encon-
trado puede entregarlas; Calve 
Sotelo. núm. 3. 3.o. E. 1692 
A M A de cría se ofrece, para casa 
de los padres. Razón Cardiks, 
7, 3.°. N B.1.093 
SE VENDE amasadora de oca-
sión, para 150 kilos de barLua, 
Inofrmes: Inocencio Lozano, 
Carretera' general. Mansilla de 
las JítUás, E.1.6Ü4 
GUANTE piel lana, extravióse 
desde "El Paraíso, a Avenida 
Padre Isla. Ruégase devolución 
en esta Administración. 
B-1.695 
PERDIDA pena negra, pequeña 
de (fañado. Se teratiifeará es-
pléndidamente quien dé razón 
de ella. Dirigirse, Rastro Ma-
tadero o Sociedad Orfeón Leo-
nés. E-1.696 
CORTA de roble, en la Dehe«a de 
la Mata, p ró j ima estación V a l . 
doras, véndese con las eendi-
eioneo de ser a desuñe con mon 
tero desde quince noviembre, 
1.° marzo. Proposiciones remi-
tirán : Mariano Caro, Castillo. 
Peña Ramito, Villafranca del 
Bierzo. E-1.697, 
r O R TRASLADO vendo come-
dor, despacho y otroe mueblee 
y efectos. Informes: Plaza San 
Isidro, núm. 4, entresuelo dere-
eha. E-1.698 
YEGUA roja, iniciales J. S. es. 
palda y cuello derecbo, rozadu-. 
ra espinazo, extravióse. Razón: 
Miguel Salas. San Pelixmo. 
E-1.699 
ENVASES. Bocoyes de madera 
de roble y pipas de varios ta-
maños, se venden en los alma-
cenes de vinos de Lera y Gon-
zález, Avenida Casado Alisal, 
43. teléfono 287. Falencia. 
E-1.700 
SE VENDE una fábrica de gaseo 
sas con envases. Para informes t 
Maximiano González, Juan de 
Mansilla, 22. L a ^ a ñ e z a . 
B:I .70I 
VELO extravióse entre San Isi-
doro y San Marcelo. La perso-
na que lo baya enoontrado pue 
de entregarlo^en el Gran Hotel. 
B. 1,7 02 
GALLINAS LAGHORNS. Selec- ¡ 
clonadas para-reproductores y 1 
terminando su segundo* año de 
puesta, se venden en l a G r j j g ; 
ja Victoria. León. B4.708 
1 PERDIDA pulsera, piedra en car-. ; 
• ' na'la, trayecto Ordoño I L Caiie . 
Rúa a Avenida Primo Rivera. 1 
Gra t i f icar le devolución en eju t 
ts AdmlíQistraoTóiL . M-í-iv* • 
Gestiona toda piase (de asuntos ¿elacionados oon la 
Agencia en España y en ei Extranjero 
V . O O O p l a z a s d e p o l i c í a 
Para certificados de PENALES, SOLICITUDES y demás 
Informes, recurra a esta Agencia (prontitud y economía). 
Licencias de CAZA Y PESCA «OLICiTürL.ií D% TOPAS CLA b£8 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
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F á b r i c a d e Y e s o s e n D u e ñ a s ( P a i e n c i a ) 
Oraoño 11 , 1 8 L E O N :: Teléfono 1165 
A C A D E M I A 
d e S a n t o D o m i n g o 
d e l a C a i z a d a 
M A D R I D 
C A M I N O S 
(divididos en dos 
Preparación exclusiva para 
I N G E N I E R O S D E 
Límite de admisión 40 alumnos 
grupos). 
El 16 O^ubre y 2 Novimebre cominzan Sas c!ase« de 
bada grupo. 
Profesorado constituido por IKGENJEñOS DE CAMI-
«OS y DOCTORES EN CIENOSAS EXACTAS. 
Con la colaboración de INGENIEROS AERONAUTI-
COS se establece un Curso Intensivo de preparación 
para el Ingreso en la ESCUELA SUPERIOR DE AERO-
NAUTICA 
informes, en la Academia 
de la Plaza San Marcelo, 9. 
segundo. = LEON 
PAGíNA CÜATUO 
Es c a d a vez mayor el entusiasmo ante 
la II Demostración de la 0. J. en Madrid 
LOS FLECHAS LEONESES HAN LLEGA 
SIN NOVEDAD A LA CAPITAL DE ISPA ii 
r Madtid, 17.—ContiQÚian lle-
gando miles de flechas a Madrid, 
para lasístir a la I I Demostración 
lie la- Organización Juvenil. 
E n '^l día de hoy ha continua-
ído sin cesar la. llega da de trenes. 
procedent€§ de tocja España, car 
g&dctó dd chicos para participar 
ie.n la I I Demostración d© ü . J . 
Bl primero llegó a las siete d« 
Ha mañana corii los afiliados de 
'Almería y Granada, con más de 
íuatroci&níos camaradas. E s t a -
ban esperando a los flechas sas 
compañeros áe Madrid y jera-r-
Qüías. . 
Poco tiempo después llegó a la. 
estación deJ Norte el tren de las 
. {Vascongadas, con cerca de un mi 
llar de chicos. Se les tributó mag 
jiíiico recibimiento, desarrollán-
dose 'escenais de camarajdería ya 
que los flechas madrileños habían 
jparticipado en campamentos d« 
tvetano en compañía de los quo 
llegaban. A cóntínuación llega.-
fon los de Murcia y Cáceres con 
im total superior a 300 chicos. 
^ las nuev& y media llegaba el 
Jtjreü del Cantábrico, con más de 
« 0 0 chícós de las provincias d« 
rnturias. León, Palencia y San-
jtandet. Estos camaradas, a cuyos 
Campamentos habían asistido los 
ílechias de Madrid, fueron reci— 
pidos cordiaíménte. 
Ovied 
Siguen llegando IQS trenes d« 
Badajoz, Cuenca y Segovia. U<*; 
mayores contingentes d.9l día qft 
hoy lo dan los trenes de Andala 
cía, Aragón y Castilla. E n el pri 
mero llegaron 1.300 camarades 
de Córdoba, Cádiz, Marruecos 
Occidental y Canarias. Estos dos 
últimos se mostraban deseosos 
de visitar la península, a pesar 
de que la mayoría habían asisti-
do Q. campamentos regionales. 
Fué/ indescrptible el momento 
de la llegada de los trenea. dán-
doles la bienvenida el Delegado 
Nacional y el Secretario de O. 
J . acompañados de más de dos 
mil flechas madrileños.. 
Esta>s escenas se repitieron a la 
llegada del tren de Aragón, por-
tador d« dos mil chicos de la re-
gión. 
A primera hora de la tarde lie 
gó el tren de Castilla, con un to 
Cal de mil muchachos proceden-
tes de Valladolid, Salamanca, 
Zamora y Ávila. Les esperaban 
también el Delegado y Secretario 
Nacional de O. J . 
Todos los camaradas llegados 
hoy han sido alojados perfecta-
mente y se encuentran entusias-
mads> del recibimiento y de las 
atenciones de que han sido ob-
jeto. En el día de mañana llega-
rán los restantes flechas que vie-
IgJi, de IM p r ó v i d a s ¿ 1| I I ] 
mostración Nacional dé .Orgóni 
clonM Juveniles. 
LOS F L E C H A S L E C 
SÉS l l E G A N E N 1 
F E C T O É S T A D Ó 
Ei Jefe de ia expedición de fie 
chas de León, que salió en ia no 
che dei lunes para asistir % la 
II Demostración Nacional de 
O. J . que tendrá lugar en Ma-
drid, ha enviado un telegrama 
a la Jefatura Provincial dando 
cu©nía de la feliz llegada de ia 
expedición 9 la capital de Espa-
dín que haya qu§ ift^entí 
menor incidente haTianldto| 
todos los miembros de aquella 
¡muy satisfechos y alegres dOí 
viaje y reinando entre ellos el 
miayor entusiasmo ante \6$ 
grandiosos actos que se P̂ epitf 
ran. 
Por medio del citado delega 
do todos los flecahs leoneses en 
vían un cariñoso saludo a sus 
familiares y expresan sy agrá-
djecimiientio sus camaradaia 
madriíileños por las ¡altíeiniOloinesi 
que con ellos han tenido a su 
liegada al punto de destino. 
Detalles del torpedeamiento del 
«Roya! Oak» y del «Repulse» 
Berlín, 17.—La Agencia U.N.B. 
oomuiiica lo siguiente: 
"Después del feliz regresa del 
submarino que ha torpedeado al 
acorazado "Royal Oak" y ai cru-
cero-acorazado "Repulse", puede 
Jiacerse el siguiente relato oficial 
de los hechos: E l teniente de na-
vio Prien, |penetró con su subma-
rino en el golfo de Scapa Flow. 
Allí pudo lanzar su torpedocontra 
los barcos británicos citadas: a 
vieao ceiei 
aniversario 
Los títulos reclentemeni 
los. cofizán en Bola con prima 
de su 
convértt-
M'iti'rid, 17.—JLa, soslv.u de la 
Bolsa de; hoy ha 0:fc!&oid,o la no-
¿v&clad a& inaugurarse e-n ella la 
'uoritr.alaoión •d'e i¿ deuda i'úb'ü-
m amorUzable de reciiemt'e con-. 
yCrsliju, 
Los resuiL&Uoi ¡xsm venittü * 
¡fe'onfi^mai: M graln {tpísfeia ejión 
Hue desde el pijlm^-r aiomL-nLo 
jou.-;ó oj. público pQiE estos vá-
P^els, 11 exaudo a pagarse cotn 
ftirva jjillmn supjaf^ior* ial me-dio 
ffon: ciento. 
I>6-iuiteré-s í^su l la iguu.iiieuLe 
jla posiioiój-i de los nuovos Tesq 
í e s , conson-ajido prima de co 
{Uzación sobre la par die anterio 
t é s sea i núes. 
E,L ¿ADVERSARIO DE iJK 
DSSRACÍON DE OVIEDjD 
7 
Oviedo, 17.—Hoy se han ce~ 
ftbrsdo o vrrscs aô ŝ c^n 171 -
\%wo áo\ aniver'sa/'ip de la «bera 
Olón d9 Oviedo, Todos 'os ao-
jos 'éstuyferon espeolalmonte do 
picados aj Genera! Aranda, que 
püionoes como o<>r,on'e,'> 0í 
'defensor d« í?i olud«d, 
A las diez de la mafsana en 
.el Ayuntamiento se efectuó 'a 
Ümposiotón de Ja medalla de 
IDviado a su h«rólco defensor. 
ÍBÍ Alcalde entregó las Insignias 
¡lustro /general y le dedicó 
éentidas palabras, a 'as que con 
teató ej general Aranda agrade 
olende el homeniajc. Wás- tarde 
ítuyo lugar una mlea splemne 
en la Oatedral. 
A mediodía, en el cementerio 
verificó 'a ©onmemoración 
Je los Caídos. El General Aran 
;$3a depositó una corcra de flo-
res ante 'el monumento. Final-
mente el público vitoreó con 
entusiasmo al Caudillo y al Ge-
neral Aranda. Cerca de las tres 
ge fa tarde, el General Aranda 
tasístig a una comida de plato 
único. FinaHmiJMite, por Ja tar-
do, hubo otro acto en la Un i ver 
Nid^d paaf» ofrecer al General 
Aranda un pergamino. 
E L , H I J O D E L ¿ÁLIFA 
' E S T U D I A R A E N ESPAÑA 
ívíadrid, 17.—S. A. el pximoge 
nito de S. A I el Jalifa de] Pro-
tectorado de Marro.¿"eos. hic pre-
j^ntado ayer al Ministro ¿6 Edu 
cación Nacioiiai. don José Ibáñez 
Mar t ín 
Pn'ndp.' oj 
Ministerio, el 
Inspcctoi de Enseñanza Media 
ds Marruecos y su preceptor. ASJS 
rieron a] acto otraá altas perso-
na-lidadea del Ministerio 
En la entr&yista 3e puso de ma 
niüesto la altura intelectual a- que 
se ha llegado 6ní el Protectorado 
y la compenetración entre espado 
íes y marroquíes, d? la :ual 
alto exponente el rasgo de 3. A . 
confiando al Estado Español la 
educación de su heredero y 1» so 
licitud con quo c| Ministro ha 
correspondido a esta deferencia. 
El señor Ibáñez Martín comunicó 
a S. A . que ingresaría como álum 
no oficial en el Instituto de Ramí 
ro de Maetzu y que se le habili-
taría internado en un centro mag 
nífico que en breve se inaugurará 
y que solo tendrá ain número 
muy limitado de plazas. S. A . 
agradeció con muy galantes l'ra-
¿es las atenciones del Ministro 
en nombre de su padrf* y t;n d 
suyo propio. 
P R E P A R A T I V O S P A R A 
E L T R A S L A D O D E L O S 
R E S T O S D E L G E N E R A L 
S A N J U R J O 
Madrid, 1 7-—FaU'ngc Españo 
la Tradicionalists y do ¡as J: O. 
N.-S. estará representada en el 
acto de trasladar los restos del 
glorioso general Sanjucjo, por 
una comisión pr-esidida por M i -
guel Primo de Rivera e integra-
da por los Consejeros Naciona-
les Girón, Luca de. Tena, Lima, 
Oriol y el teniente coronel don 
César Alvarez 
Madrid. 17.—El Ministro 
Ejército ha inviiado a -odos los 
jeefs, oficiales y clases que toma-
ron parte en los sucesos del 10 
d© agosto, que se trasladen a 
Pamplona para asistir al entierro 
de los restos del heroico general 
Sanjurjo. 
' E L Q&N&^AL ^SOlLOH^Ai 
EU ASTORGA 
A&torga, 17.—£1 General Sol 
chaga, Jefe de la 7.a Reglón Mi 
litar, ha estado en esta ciudad 
acompñado de sus yudantes y 
de un Jefe de Estado Mayor. ¡ 
Visitó el Cuartel de Santocil | 
des, y apreció la necesidad de \ 
habilitar para finca militar oi j 
el edificio donde se halla íns- ' 
talada provisionalmente la pri-
sión, i 
Ei General Solchaga empren j 
dio su regreso a Vailadclid. — ! 
(Efe). 
imÜ-IV DACION ES £ft ^A j 
PROVINCIA DE GRANADA I 
Grajeada, 17.—l-'Uir teíoei'a vez I 
en poco tiempo 'j&e ha deis borda | 
do el río Vilar quedando inun- I 
dada la vega de Aaúbros, Santa j 
Fe, Pucliü y Belicena. . | 
A causa del temporal de \ 
agua.-;, están incomunioados lo^ i 
caminos de Puchil y Belicena * \ 
IGí.raiiada. iLa;s ¡aguas han dea'- j 
trozado [as plantaciones de cá- ! 
ñamo, patatas y otros cultivos, | 
que han quedado cubiertas . ^ 
fango y arena. 
Los vecinos de lóis pueblos 
de! río Vilar, viven en constan-
te amenaza de ruina. Por -al Go 
bernador Civil han sido, reunii-
dos los aloaldes de los eiladois 
pueblos para adoptar las medi-
das conduc-entes a evitar la re-
petioion do estos daños. El Go-
bernador ha tomado oon empe-
ño la resolución radical del pro-
blema, que consiste en dar nue. 
vo cauce al río.— (Efe). 
pesar de las minas, el submarino 
consiguió con éxito escapar, del 
contraataque de' los ingleses. 
Esta mañana, a las nueve, el 
submarino lia entrado en un puer . 
to alemán. E l almirante Raeder, 
jefe supremo de la marina alema-
na, lia marchado a dicho puerto 
para saludar y felicitao: al coman 
dante j t r ipulación del menciona-
do submarino, a los qiie se lia con 
oedido la Cruz de Hierro".—= 
(EFE) . 
DIFICULTADES EN EL 
PUERTO DE .41VIBERES 
imberes, 17. —- El consejero 
JUelwaire, director de la adminis-
tración del puerto, ha hecho unas 
declaiaciones en las que pme de 
relieve las cons3"uoní;ias catas-
tróficas del bloqueo inglés. En el 
puerto entran ocho 'jaivas dia-
rios, mientras que en tiempos ñor 
males la cifra no bajaba de 36. 
Varias compañías de navegación 
tienen sus servicióte completamen-
te paralizados y han despedido a 
sus numerosos obreros, lo que ha 
hecho crecer el paro de manera 
considerable. 
Todas estas cosas proporcio-
nan al puerto de Amberes una día 
minución de los ingresos de ocho 
millones de francos al mes.— 
(EFE). 
IH SE Há 
m m m m 
El lenienle rojo, Vázquez 
II cuenta cómo fué asesinado I José Antonio 
Ba^colpna, 17—El detenido Juan José Qonzález Vázqu 
qu« majadó el piquete de ejecución que asesinó a José Á n t o ^ 
Primo de Rivera, en Alicante, !ha hecho unas declaraciones ac ^ 
ca de su intervención durante el dominio rojo y facilitó detall ^ 
relacionados con los últimos momentos del Fundador ñ 
Falange. ^ . t i 016 
En los primeros días del Movimiento, Juan José González e. 
tuvo acuart&lado en López de Hoyos, donde se dedicó a insne'5" 
cionar los servicios de los guardias de su compañía, especkl" 
mente en la Telefónica, Palaeio de Comunicaciones y Banco d" 
España. A fines de Setiembre, marchó a AUcante y fué ascendí5 
do a alférez. Prestó servicios en el gotoiorno civil y poco despu'^ 
fué ascendido a teniente. Estando en el gobierno civil formó 
dos veces el piquete de ejecución, una en primero de octubre de 
1936 para el fusilamiento del general José García Aldave y seli 
oficiales más a quienes asegura no conocía, aunque si sabe» per-
tenecían a la guarnición de Alcoy. Este piquete estaba manda' 
tío por el capitán rojo Eduardo Rubio. Alega el detenido quo to- ~ 
das las ejecuciones se llevaron a cabo en virtud de condenas en 
consejo de guerra y que no dió el tiro de gracia a ni-i^ún 
fusilado. .. . r -
Asistió al juicio en que fué condenado a muerte José Anto-
nio Primo de Rivera. Dice que el Fundador de la Falange escu, 
chó con gran serenidad la lectura del apuntamiento, asi como 
las acusaciones fiscales. Estima que la acusación se hizo exclusi-
.vamente por la ideología de José Antonio y que solo por ello le 
- condenaron a muerte, José Antonio se defendió en un discumo 
aproximadamente de dos horas y rebatió en todos sus puntos lat 
acusaciones del Fiscal, 
Recuerda también el detenido que so haiiaban igualmente en 
el banquillo dos señores, parientes de José Antonio, a los que 
este animaba constantemente. De la custodia dol procesado estu 
vieron encargados veinte milicianos rojos. Por corrssponderle e,1 
turno, tuvo que dirigir el pelotón de custodia. 
Recuerda que a las cuatro de la madrugada del día. 20 de no 
viembre de 1936, se le ordenó trasladarse a la cárcel provincia! 
para llevar a cabo la ejecución de José Antonio, que debía efec* 
tuase a las seis de aquel día en el propio patio de la cárcel. En 
el patio había xmas cuarenta personas, entre oficiales de la car-
ee, y divorsas "autoridades". José Antonio se encontraba ya «m 
la puerta de la celda, acompañado de su hermano y dirigiéndose 
a los que le custodiaban, dijo simplemente: "Varnoc". Y echó a 
andar custodiado por unos veinte milicianos rojos que le vigila-
ron hasta el momento de su eje-cución. 
Una vez en el lugar donde iba a ser ejecutado, José Antonio, 
volviéndose a los milicianos mientras .levantaba el brazo, gritó: 
"Arriba España!", En este momento se lucieron los disparos y 
según el detenido, ni se dió el tiro de gracia, ni se maltrató el 
cuerpo de la víctima. ... 
Con José Antonio, fueron fusilados tres personas más, cuyas 
circunstancias desconoce. 
Finalmente dijo que no volvió a mandar ningún piquete . uo 
ejecución, porque fué jubilado en enero de 1937. 
Tiene ahora 56 años. Juan José González se hallaba en Bar-
celona accidentalmente al producirse la liberación, oculto en la 
calle de Coll de Vehí, núm. 103, donde fué detenido. 
mm 
1.- - - - ~ 
a tensién ruso-finlandesa no dlimmuye, a isnpe rio 
e pierde ia esperanza de hallar una solución 









como estrella de i . CategwCa. 
Roma, 16,—El periódico "Mi l i -
zia FascistaT pone de relieve la 
potencia- ofensiva inaudita del 
Ejército alemán, y declara a este 
propósito que el IT! Reich es mi-
litarmcnto imbatible. 
"Los que /se" consagran 1 cul-
tivo de ilusiones serán pronto de-
cepcionados. La cantidad enorme 
de artefactos mecánic:»3, •x fuerza 
za de las armas, la preparación 
de las distintas unidadeó y la mo-
ral de lás tropa?,, aon oíementos 
fundamentales del Ejército ale-
mán, en el que nada ha quedado 
isln preveer. 
Ei I I I Reich ha creado una po-
tencia admirable de guerra de 
' los rostos de un Ejército que Job 
políticos de Vers .̂Ues creyeron ha 
bcr destruido. Alemania puede 
dormir tranquila H !a sombra de 
R EIG H 
las bayonetas; la guerra do Polo-
nia ha probado cla/amentc que el 
I I I Reich constituye una potencia 
militar inaudita". , 
El periódico term na diciendo 
que Alemania no ha 'lamado to-
dos los reemplazos bajo las ar-
mas, mientras que Franca procla 
mó enseguida la movilización ge-
neral.—(Efe). * 





i ioscú, 17.—El ministro de Instado turco, ha salido de Moscú1 
sin haber firmado ningún acuerdo. 
Según los medios turcos, la vuelta del ministro turco ¿e cíe 
be a que su gobierno quería estar al corriente de las negociacio-
nes y le ha llamado para, informarle. Se cree que las proposi-
ciones de ambos gobiernos serán examinadas nnevamente por 
cada uno de ellos,—EFE, 
a 
rREPARAT!VOS PARA L A REUNION DE LOS ¿EFUíi DB 
LOS PAISES NORDICOS 
.Estokolmo, 17,—Ya están ultimados todos loa preparativos 
para ia reunión de los Jefes de Estado de ios países nórdicos 
Toda ia ciudad estará engalanada y el Palacio Real y edificios 
públicos lucirán iluminaciones.—EFE, 
RCOSEVELT QUIERE QUE SE SOLICITE SU MED! ACION 
Washington, 17.—El secretario de Estado, Cor del Huli, ha 
manifestado que el Presidente Roosevelt considera 'ndlspensable 
para mediar en el actual conflicto europeo, que s* le pida por las 
tres potencias beligerantes.—EFE, 
FINLANDIA EVACUA L A ISLA DE HOOLAND 
Copenhague, 17.—Según noticiafi de Heisiaski. ha sido ern-
euMia ia isla finlandesa de Hogland, situada en el Golfo de Fiti-
limdía y cuya cesión es según parece, una de las reivindicaciones 
planteadas por los soviets. 
^ Tembién se reciben noticias de Helsicski segün xas cuaíes se 
han tomado todas las medidas para el caso de que el gobierno 
decidiera trasladar su residencia. E i delegado finlandés Paasi-
klvi, ha manifestado a un redactor de prensa que las negociacio-
nes Bovlétioo-finlandesas han sido presididas por el propio Sta-
Urur SFE. 
CONTINUA LA TENSION EUSO-FIL A N OES A 
Estokolmo, 17,—En los medios bien informados se considera 
que la situación soviético-finlandeaa es seria, pero que puede re-
solverse favorablemente, 
' 'El hecho de que los medios oficiales guarden en secreto las 
exigencias soviéticas se estima como síntoma de deseo de resol-
ver las dificultades por medio de negociaciones. Finlandia está 
laborando un contraproyecto cuyo contenido dependerá evidente-
mente del resultado de la conferencia de jefes de Estado que «• 
celebrará en Estokolmo.—EFE. 
t H U E V O S A T A Q U E S DB L A 
AVIACION A L E M A N A 
Londres, 17.—Oficialmente se 
anuncia que la aviación alemana 
¿ a realizado boy un naevo! raid 
sobre F i r t of Forth, Las sirenas 
de la defensa ant iaérea dieron la 
señal de alarma a las 11,12 de la 
mañana, durando hasta la? 11,30. 
TamblAn se dió ta «wfî l d» alar» 
raa en otras ciudades. 
Hasta, ahora ha sido imposible 
confirmar la noticia de que ayer 
fueroín derribados cuatro apara-
tos alemanes durante el ataque 
contra la base de Rosith. Según 
rumores, dos o tres aviones rn&j 
ftwrou atacados y lanBodoa al 
M\c del Norte.--(Bl«m 
jfcu» AVlUí^SS INGLESES 
V U E L A N SOBRE TERRI-
TORIO A L E M A N 
Londres, 17,—Ei ministro d t l 
Aira informa que cierto número 
de aviones ingleses efectuaron un 
vuelo de reconocimiento de día 
sobre la región norte y noroesw 
de Alemania. Uno de los aparatos 




Belgrado, 17.—El martes p i$ 
ximo comenzarán en esta capital 
las negociaciones económicas i t á : 
lo-yugoeslavas. La comisión i a-
liaua será presidida por el direc-
tor de comercio exterior Mazzi, y 
la yugoeslava por el secretario de 
estado del ministeria do Conwr 
oio, Obradowitsch. '• 
al Comlaienlc 
Se pone en conocimie'Uo de to 
dos los Jefes de las Comisiones 
Locales del Subsidio al - Conjba^ 
tiente, que cobran sus nómi¡!as 
en esta capital, qjiy deberán 
sonarse en esta Jefatura el d i j a i , 
de l o i corrientes, de diez a coco 
de su mañana, con objto de en-
tregarles los cheques, .advittien-
doles que do no ptesentarse a' r« 
cogerles en el citado día quc:iara 
el pago para el próximo mes. 
Lo que' hago público pfra ^ 
neral conocimiento. , 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional Sindicalista. 
León, 16 do octubre de 19^9 
Él Jefe de h Comisión P Í ^ " 1 
cial, A G U S T I N R E V U E L T A . 
La más hermosa c 1 ^ 0 ^ ^ 
I S T R E L L I T A 0 AS TRO 
II í 
